




Акимова Анжелика Александровна, директор Муниципального казённого обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» городского 
округа Первоуральск; магистрант Института государственного управления и предпри-
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Александрова Анна Александровна, магистрант; ФГБОУ ВПО «Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской                
Федерации» – Уральский институт (филиал), г. Екатеринбург. 
Александрова Ирина Валерьевна, кандидат социологичесикх наук, доцент           
кафедры государственного, муниципального управления, социологии и менеджмента; 
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический универ-
ситет – Нижнекамский химико-технологический институт (филиал), г. Нижнекамск, 
Республика Татарстан. 
Алексеенко Ирина Николаевна, студентка кафедры мировой экономики; ФГБОУ 
ВПО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург. 
Андропова Александра Юрьевна, студентка гуманитарного факультета кафедры 
государственного управления и истории; ФГБОУ ВПО «Пермский национальный               
исследовательский политехнический университет», г. Пермь. 
Анненкова Алла Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент; ФГБОУ 
ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации» – Орелский институт (филиал), г. Орел. 
Антошин Валерий Алексеевич, кандидат философских наук, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления; ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции» – Уральский институт (филиал), г. Екатеринбург.  
Астафьев Никита Юрьевич, магистрант; ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции» – Уральский институт (филиал), г. Серов. 
Бабинцева Наталья Евгеньевна, магистрант кафедры социологии и социальных 
технологий управления; ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. пер-
вого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 
Багирова Анна Петровна, доктор экономических наук, профессор кафедры              
социологии и социальных технологий управления; ФГАОУ ВПО «Уральский феде-
ральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 
Бажина Оксана Игоревна, студентка гуманитарного факультета кафедры госу-
дарсвтенного управления и истории; ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследо-
вательский политехнический университет», г. Пермь. 
Баландина Татьяна Юрьевна; ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный универ-
ситет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 
Бармин Александр Андреевич, магистрант факультета государственного и муни-
ципального управления; ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» – Уральский инсти-
тут (филиал), г. Екатеринбург. 
Бартули Василина Сергеевна, студентка гуманитарного факультета кафедры            
государсвтенного управления и истории; ФГБОУ ВПО «Пермский национальный ис-
следовательский политехнический университет», г. Пермь. 
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Бахарева Дарья  Антоновна, студентка институт государственного управления и 
предпринимательства; ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 
Белоногов Юрий Геннадьевич, доцент кафедры государственного управления и 
истории; ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет», г. Пермь. 
Белоусова Ирина Алексеевна, магистрант кафедры социологии и социальных 
технологий управления; ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. пер-
вого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 
Бережная Элина Геннадьевна, магистрант; ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции» – Уральский институт (филиал), г. Екатеринбург. 
Бессонова Татьяна Николаевна, кандидат экономическихнаук; ФГБОУ ВПО 
«Югорский государственный университет», Ханты-Мансийский автономный округ,                  
г. Югра. 
Блохин Виктор Николаевич, преподаватель кафедры педагогики, психологии и 
социологии; УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», аспи-
рант Смоленского государственного университета, г. Горки, Могилевская область,             
Беларусь. 
Большакова Надежда Александровна, студентка факультета экономики и управ-
ления; ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет – Нижнекамский химико-технологический институт (филиал), г. Нижне-
камск, Республика Татарстан. 
Боронина Людмила Николаевна, кандидат философских наук, доцент кафедры 
социологии и социальных технологий управления; ФГАОУ ВПО «Уральский феде-
ральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 
Бояршинов Яков Петрович, студент кафедры русского языка ФГАОУ ВПО 
«Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»,            
г. Екатеринбург. 
Бунина Оксана Ивановна, магистрант факультета государственного и муници-
пального управления; ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации» – Уральский институт 
(филиал), г. Екатеринбург. 
Буйденков Александр Александрович, кафедра педагогики,  психологии и социо-
логии; УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, 
Могилевская область, Беларусь. 
Бычина Мария Владимировна, студентка гуманитарного факультета кафедры  
государственного управления и истории; ФГБОУ ВПО «Пермский национальный             
исследовательский политехнический университет», г. Пермь. 
Валиахметова Евгения Артуровна, магистрант департамента государственного и 
муниципального управления Института государственного управления и предпринима-
тельства; ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 
Валько Данила Валерьевич, преподаватель; ЧОУ ВПО «Южно-Уральский инсти-
тут управления и экономики», г. Челябинск. 
Вандышев Михаил Николаевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры 
теории и истории социологии департамента политологии и социологии Института           
социальных и политических наук ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 
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Ванькевич Кирилл Альбертович, магистрант факультета государственного и             
муниципального управления; ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» – Уральский ин-
ститут (филиал), г. Екатеринбург. 
Васильева Елена Игоревна, кандидат социологических наук, доцент кафедры         
государственного и муниципального управления; ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции» – Уральский институт (филиал), г. Екатеринбург. 
Ваторопин Александр Сергеевич, доктор социологических наук, профессор            
кафедры теории и социологии управления; ФГБОУ ВПО «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» – 
Уральский институт (филиал), г. Екатеринбург. 
Веретельникова Юлия Сергеевна, студентка Институт менеджмента и экономики; 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», Ханты-Мансийский авто-
номный округ, г. Югра. 
Волкова Ксения Александровна, студентка факультета социальной работы; 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический уни-
верситет», г. Екатеринбург. 
Воробьева Ирина Владимировна , кандидат психологических наук, доцент; 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»,                                  
г. Екатеринбург.  
Воронина Людмила Ивановна, кандидат социологических наук, доцент, зав.            
кафедрой государственного и муниципального управления Института государственно-
го управления и предпринимательства; ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный уни-
верситет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 
Ворошилова Анжелика Игоревна, магистрант,  ФГАОУ ВПО «Уральский феде-
ральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»,                               
г. Екатеринбург. 
Вышегородский  Даниил  Вадимович, кандидат экономических наук, доцент           
кафедры экономики и управления; ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» – Ураль-
ский институт (филиал), г. Екатеринбург. 
Гареева Елена Васильевна, студентка Института фундаментального образования 
кафедры социологии и социальных технологий управления кафедры социологии и          
социальных технологий управления ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный универси-
тет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 
Гарипов Роберт Ильизаревич, кандидат экономических наук, заведующий            
кафедрой, ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления и экономики»,                               
г. Челябинск. 
Глухенькая Нина Максимовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
управления персоналом и психологии; ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный универ-
ситет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 
Глухих Матвей Андреевич; Администрация МО Баженовское сельское поселе-
ние, Свердловская область, с. Байкалово. 
Голубцова Мария Александровна, студентка кафедры экономики, финансов и 
бухгалтерского учета; ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления и экономи-





Горб Виктор Григорьевич, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой государственного и муниципального управления; ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» – Уральский институт (филиал), г. Екатеринбург. 
Грудинина Анастасия Вячеславовна, студентка; ФГАОУ ВПО «Российский           
государственный профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург. 
Гульбис Анна Валентиновна, магистрант факультет государственного и муници-
пального управления; ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации» – Уральский институт 
(филиал), г. Екатеринбург. 
Гумбатова Инна Владимировна, магистрант; ФГБОУ ВПО «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации» – Уральский институт (филиал), г. Екатеринбург. 
Гусева Мария Владимировна, магистрант; ФГАОУ ВПО «Уральский федераль-
ный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 
Давыдова Кристина Вадимовна, магистрант факультета государственного и   
муниципального управления; ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» – Уральский ин-
ститут (филиал), г. Екатеринбург. 
Данилов Александр Николаевич, доктор социологических наук, профессор           
кафедры педагогики, психологии и социологии; УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия», г. Горки, Могилевская область, Беларусь. 
Данилова Анна Владимировна, магистрант Института социальных и политиче-
ских наук кафедры теории и истории социологии ФГАОУ ВПО «Уральский федераль-
ный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 
Долгих Любовь Вячеславовна, магистрант факультет государственного и муни-
ципального управления; ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» – Уральский инсти-
тут (филиал), г. Екатеринбург. 
Дружинина Мария Вениаминовна, студентка; ФБГОУ ВПО «Забайкальский         
государственный университет», Забайкальский край, г. Чита. 
Дубровин Сергей Александрович, магистрант факультета государственного и         
муниципального управления; ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» – Уральский           
институт (филиал), г. Березовский.  
Дубровская Юлия Владимировна, преподаватель, кандидат экономических наук, 
доцент; ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет», г. Пермь. 
Еланцев Алексей Владимирович, магистрант кафедры управления персоналом; 
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 
Жайкбаев Жанбек Садыкович, кандидат юридических наук, доцент НВПОУ 
«Уральский институт экономики, управления и права» - Курганский филиал, г. Курган. 
Жукова Инга Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры государ-
ственного и муниципального управления; ФГБОУ ВПО «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» – 
Уральский институт (филиал), г. Екатеринбург. 
Заборова Елена Николаевна, доктор социологических наук, профессор кафедры 
социологии и социальных технологий управления ФГАОУ ВПО «Уральский федераль-
ный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 
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Задорина Мария Андреевна, студентка кафедры социологии и социальных тех-
нологий управления; ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 
Захарова Анастасия Андреевна, студентка кафедра журналистики и социологии; 
ФБГОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», Самарская область,                          
г. Тольятти. 
Зерчанинова Татьяна Евгеньевна, доцент, кандидат социологических наук; 
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» – Уральский институт (филиал),                                  
г. Екатеринбург. 
Зубарева Татьяна Викторовна, магистрант; ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции» – Уральский институт (филиал), г. Екатеринбург. 
Иващенко Дарья Александровна, студентка гуманитарного факультета кафедры 
государственного управления и истории; ФГБОУ ВПО «Пермский национальный          
исследовательский политехнический университет», г. Пермь. 
Илеева Светлана Викторовна,  магистрант ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции» – Уральский институт (филиал); сотрудник  Департамента по недропользованию 
по Уральскому Федеральному округу г. Екатеринбург. 
Ильиных Иван Александрович, магистрант; ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции» – Уральский институт (филиал), г. Екатеринбург. 
Испулова Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
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